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CORSO: CHIMICA ANALITICA 1 
Laurea Triennale in Chimica e Chimica dei Materiali 
Docenti del corso di Chimica Analitica 1: 
• Guido Galletti, Professore Associato di Chimica Analitica (guido.galletti@unibo.it, 051 2099459): 
TITOLARE DEL CORSO.  
• Dora Melucci, Ricercatore in Chimica Analitica (dora.melucci@unibo.it, 051 2099530): 
TITOLARE DI UN MODULO di “Elaborazione di dati sperimentali”. 
PROGRAMMA del Modulo: “ELABORAZIONE DI DATI SPERIMENTALI” 
Il modulo ELABORAZIONE DI DATI SPERIMENTALI fornisce le basi statistiche per l’elaborazione dei dati 
sperimentali, con particolare riferimento alla Chimica Analitica. 
Gli argomenti trattati sono: teoria degli errori; cifre significative; distribuzione gaussiana; intervallo di confidenza; t-
test e p-value; metodi di regressione e calibrazione di metodi analitici; limite di rivelabilità; uso di fogli elettronici per 
l’elaborazione dei dati scientifici.  
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ - MODULO “ELABORAZIONE DI DATI SPERIMENTALI 
data orario luogo tipologia attività argomento
mercoledì 6 aprile 2016 15:30-17:30 Aula I LEZIONE PROPAGAZIONE DEGLI ERRORIPropagazione degli errori. Cifre significative. (Pagg dispense: 3, 12, 63, 64)
venerdì 8 aprile 2016 11-12 Aula I LEZIONE SIGNIFICATIVITÀDistribuzione gaussiana. Intervallo di confidenza. 
mercoledì 20 aprile 2016 11-13 Aula I LEZIONE CALIBRAZIONE
 t-test e p-value confronto intervallo-valore singolo. Retta di taratura. Errore di interpolazione. 
mercoledì 27 aprile 2016 14-16 Aula IV LEZIONE LIMITE DI RIVELABILITÀRipasso SIGNIFICATIVITÀ e CALIBRAZIONE. Limite di rivelabilità (LOD). 
lunedì 2 maggio 2016 14:30-18:30 Laboratorio informatico CLAVia Filippo Re
ESERCITAZIONE 1
GRUPPO A
ESERCITAZIONE1 su: Propagazione errori. Cifre significative. Intervallo di confidenza. p-value
La Prof. Silvi fa lezione al gruppo B ore 14-16
martedì 3 maggio 2016 14:30-18:30 Laboratorio informatico CLAVia Filippo Re
ESERCITAZIONE 1
GRUPPO B ESERCITAZIONE1 su: Propagazione errori. Cifre significative. Intervallo di confidenza. p-value
mercoledì 4 maggio 2016 14:30-18:30 Laboratorio informatico CLAVia Filippo Re
ESERCITAZIONE 2
14:30 GRUPPO A, 16:30 GRUPPO B ESERCITAZIONE2 su: Retta di taratura. Limite di rivelabilità.
venerdì 6 maggio 2016 14:30-18:30 Laboratorio informatico CLAVia Filippo Re
ESERCITAZIONE 2
14:30 GRUPPO A, 16:30 GRUPPO B ESERCIZI INDIVIDUALI ASSISTITI (opzionale)





Primo turno (iscrizione su AlmaEsami)
PREAPPELLO
Primo turno (iscrizione su AlmaEsami)





Secondo turno (iscrizione su AlmaEsami)
PREAPPELLO
Secondo turno (iscrizione su AlmaEsami)





Terzo turno (iscrizione su AlmaEsami)
PREAPPELLO
Terzo turno (iscrizione su AlmaEsami)





Quarto turno (iscrizione su AlmaEsami)
PREAPPELLO
Quarto turno (iscrizione su AlmaEsami)
GRUPPO A: fa Laboratorio di Chimica con il Prof. Falini (lettere A-L)
GRUPPO B: fa Laboratorio di Chimica con la Prof. Silvi (lettere M-Z)
Il Prof. Galletti fa lezione a tutti gli studenti giovedì 5 maggio ore 14-16
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
L’esame relativo al Modulo tenuto da Dora Melucci è pratico e si svolge nel laboratorio informatico. 
Lo studente esegue un esercizio in Excel, relativo al programma svolto dalla Prof. Dora Melucci. 
Il voto assegnato dalla Prof. Melucci sarà utilizzato dal Prof. Galletti per la valutazione finale. 
 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE -MODULO “ELABORAZIONE DI DATI SPERIMENTALI”: 
Dora Melucci utilizzerà gli indirizzi email istituzionali @studio.unibo.it per le comunicazioni organizzative e 
didattiche relative al modulo di ELABORAZIONE DI DATI SPERIMENTALI. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Le dispense di lezione ed i fogli di calcolo relativi alle esercitazioni sono pubblicati su campus.unibo.it (riferimento: 
docente Melucci Dora). 
 
ASSISTENZA DIDATTICA 
Gli studenti possono chiedere chiarimenti di persona a Dora Melucci, presentandosi nel suo studio possibilmente dopo 
aver concordato un incontro per email. Orari utili: da lunedì a venerdì ore 9-16. 
Gli studenti possono anche rivolgersi al loro Rappresentante: 
Francesco Barberio (francesco.barberio2@studio.unibo.it) 
 
Bibliografia per il MODULO “ELABORAZIONE DI DATI SPERIMENTALI”: 
1) John R. Taylor, INTRODUZIONE ALL'ANALISI DEGLI ERRORI: Lo studio delle incertezze nelle misure fisiche - ZANICHELLI, 
Bologna, 1999 
2) J. C. Miller, J. N. Miller - Statistics For Analytical Chemistry - John Wiley & Sons, NewYork, 1984 
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ELENCO DEGLI STUDENTI CHE FREQUENTANO I LABORATORI DEL PRIMO ANNO 
 
TURNO A (corrisponde al gruppo di Laboratorio di Chimica del Prof. Giuseppe Falini) 
Aguti Riccardo, Alagiyawanna Anurudd, Alaya Yosri, Albonetti Giorgia, Alfano Rocco, Andreoli Riccardo, 
Antonello Simone, Aquilia Sara, Aricò Jean, Ariemma Antonio, Aversa Roberto, Barbieri Cristina, Barbieri Chiara, 
Benetti Jessica, Benzi Brandon, Bernal Leonardo, Bernardoni Sara, Bezzi Alessio, Bianchi Francesca, Bianco Alberto, 
Bogo Nicola, Bolelli Luca, Brandoni Giorgia, Campolongo Giulia, Capacci Mattia, Capuano Luca, Carboni Davide, 
Carlana Pierre, Casacchia Mariaedith, Cecchinato Greta, Centonze Giovanni , Cerofolini Francesco, Ciambrone 
Domenico, Ciaramella Claudia, Cingolani Christian, Ciotti Anna, Conte Giuseppe, Corticelli Agata, Covarelli 
Martina, Deangelis Chiara, Deberardinis Luca, Deimichei Federico, Demaria Giacomo, Di Donatantonio Giulia, Di 
Giammatteo Davide, Di Matteo Marco, Difonzo Marinella, Drudi Alessandro, Drudi Simone, Falciani Francesco, 
Fava Federico, Ferretti Giovanni, Fiorentini Francesco, Fiumana Giulia, Frontali Lucia, Garramone Mattia, Gatti 
Gianluca, Giarnieri Ilenia, Giovanelli Riccardo, Chiarapini Federico, Filippi Patrick, Pierucci Carolina 
 
TURNO B (corrisponde al gruppo di Laboratorio di Chimica della Prof. Serena Silvi) 
Gori Daniele, Grassi Federico, Grieco Antonia, Grieco Francesco, Guarnieri Calò Carducci Nicola, Guerini Enrico 
Bruno, Guerzoni Michael, Huang Andrea, Lorenzutti Francesca, Mernini Martina, Micelli Viviana, Monopoli 
Domenico, Moretti Erica, Natali Daniele, Ndimurwanko Noa, Ognissanti Miriam, Oliva Niccolò Maria, Olivieri 
Alessandro, Palladino Chiara, Paolasini Elena, Pasca Francesco, Pascazio Roberta, Pazzaglia Daniel, Pecchini Pietro, 
Pecoraro Tania, Puggioli Alessio, Pugliese Eva, Radu Madalina Diana, Rapuano Marco, Reitano Alessandro, Riccioni 
Leonardo, Ricciotti Annalisa, Ripani Lorenzo, Romanelli Marco, Santo Claudio Ignazio, Segata Mattia, Sepe Cecilia, 
Severi Marco, Sideri Elettra, Sigismondi Silvia, Speziali Laura, Stagni Lorenzo, Taraborelli Simone, Tavaroli Andrea, 
Toma Tommaso, Tommasoni Francesco, Tonini Giulia, Trevisan Erica, Tucci Rita, Tussifotsing Dolvine Flore, 
Valpondi Matteo, Vecchi Federico, Venturi Laura, Volta Linda, Zampese Matteo, Zanoni Andrea, Zanoni Michele, 
Zina Andrea 
